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The serum-fibrinolytic phenomenon in the patients with hepatobiliary diseases was 
measured in the course of time, and the comparativ巴 r巴viewwas made on the clinical pro・
gress and clinical testing results. 
The obtained results are as in the followings. 
1) The serum fibrinolytic activation of hepatic cirrhosis was very high among hepato・
biliary diseases, and the value of Eug +SK showed SOT (Tryspin〕克 higherthan the 
normal group. While, al the cases of hepato-biliary malignant tumor showed the lower 
serum-fibrinolytic activation. 
2) As for the inhibiting degree on each disease, it was highest in hepatic cirrhosis with 
higher fbrinolytic activation, and was lowest in the hepato・biliarymalignant tumor. 
From these facts, it is difficult to judge the presence of the inhibition of the fibrinoly-
tic phenomenon. 
3〕 Regardingthe correlationship with hepatic functions' tests, the negative correlation was 
observed between Eug +SK value on the standard plate and TTT value in hepato-bili-
ary disease. Mor巴over,no distinct relationship was observed between serum-transaminase 
and the fibrinolytic system. There was no direction relation was observed between 
fibrinolytic system and A/G ratio, albumin, gammaglobulin of the serum-protein frac-
tion. However, the proportional relation was observed between the alteration (increase 
& decrease 〕ofjaundice in hepato・biliarymalignant tumor and fibrinolytic activation-
value. 
4) As for the relation between hemorrhagic predisposition and fibrinolytic system, 2 cases 
of hepato-biliary malignant tumor showed the extention of prothrombin-time, and these 
fibrinolytic activation-values were low, while on other relation was observed. 
Concerning the relation between the progress of hepato・biliarydisease and its fibrinoly-
tic activation, it was different by the disease, and especially, the fibrinolytic activation 
of hepato・biliarymalignant tumor tended to be lowered with the progress of the sympt-
Moreover, hepatic cirrhosis tended to be accelerated with the progress of its symp-
tom. Cholangiolitic hepatitis seemed to be a litle inhibited after the administration of 




































Fibrin Plate Method 




ii) Trypsin Solution 
2) Heated Plate Method 
検体として
i) Euglobulin +SK 
i) Plasma+SK 
ii) Trypsin Solution 
Standard Plate Methodは Astrup引の方法に準






























































Eug+SK （加熱平板）で23.1T%, Plasma+SK （加
熱平板〕で13.7T%低下している．
Inhibitor活性を示す Antiplasmin測定法の Iっと
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イヤ印シャーレlζ取り， その中ICThrombin液 (60 
μ/mlのもの 0.06ml約3滴〕を落してシャーレを回
転させてよく混和し， ζれを室温で30分間放置，充分
固まった Plateが StandardPlateである． Heated 







その後3000回転， 5分間遠沈を行い， Euglobulin （以
下Eug）分画とす その上清を捨てその沈澄lζpH7.4
の Sorensen氏燐酸緩衝液（生食加） 1. Om！を加え，
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I Standard Pate (T%) 
年令（平均）｜ ' ' 
i Eug+SK j Pl+SK I抑制度
I 233. 8 I 227. 5 
290.0 I 213.3 
250.0 I 187.5 
232.5 I 188.8 




































o l{eated Plate Eug+SK ??
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%, Plasma+SK （標準平板）では 58T%低値を示し，
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OHeated Plate Eug十SK 
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し，肝胆道悪性腫蕩の PT値と SK活性化 Eug値と
365 
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Standard Plate CT%) I Heated Plate CT%) 
疾患名 iA/G比 IAlbumm I r-Globuhn 一 一 ← 一一｜ー ←ー ー一 一
: Eug+SK Plasma+SKI Eug十SK ・Plasma+SK 
細 胆 管阻l 1. 41 I 61. 5 I 13. 3 竺 － 268 L竺J と
性肝炎恒例2I i. 33 I 64. 4 I 1s. 2 352 i 300 i 187 : 7o 
肝硬変症 （品）l--o.;-1つo.s1--so:l －~ ；－21ぷ I Zl3 148-－~－ 84 
(•Standard P 。Heated!'late ．
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